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S O B R E E L NUEVO 
P R E S U P U E S T O 
El presidente de la sociedad Liga 
Industrial Antequerana nos envía, con 
ruego de que se inserte el escrito que 
ha presentado a la Comisión permanen-
te del Ayuntamiento, en contestación a 
la invitación de la Alcaldía para el estu-
dio del proyecto de presupuesto muni-
cipal para el año jeconómico 1924-25, 
el cual fué minuciosamente revisado en 
junta general, consignándose algunos 
reparos, los cuales se detallan en el do-
cumento que sigue, que fué aprobado 
por unanimidad. 
También, el presidente del Círculo 
Mercantil recibió igual invitación de la 
Alcaldía, y dispuso que se fijara en la 
tabla de avisos dicha invitación, para 
que los gremios e industriales hicieran 
las reclamaciones a que tuvieran dere-
cho; pero a este aviso sólo ha acudido 
el Sindicato de Curtidos. Anteanoche, 
en vista de la premura, pues sólo que-
daban tres días del plazo fijado por la 
Comisión municipal, dicho presidente 
reunió la directiva, y ésta, después de 
estudiar con gran interés el presupuesto, 
ha formulado otro escrito, haciendo los 
reparos e impugnaciones que, con arre-
glo al Estatuto municipal, le parece 
deberán tenerse en cuenta, y que por 
ser casi análogas al escrito que sigue 
y por absoluta falta de espacio, dejamos 
de publicar. 
«Excelentísimo Ayuntamiento Cons-
titucional de esta ciudad. 
Don José García Berdoy, de esta 
vecindad, mayor de edad, casado, pro-
pietario e industrial, en concepto de 
presidente de la Liga Industrial Ante-
querana, y a nombre y representación 
de este organismo, a V. E. con el debi-
do respeto expone: Que aunque en 
diferentes ocasiones ha sido objeto de 
preferente atención para esta entidad 
el estudio de ios presupuestos munici-
pales, para defender, cuando así lo 
estimó necesario la Liga, los intereses 
de los socios que la integran, el hecho 
de haber sido invitada por el señor 
alcalde presidente de la ñxema. Cor-
para la i a . gomunión 
6ran surtido en LIBROS BLANCOS, 
de lujo y económicos . 
ESTAMPAS para recuerdo, infinidad 
de modelos. Se imprimen en el día. 
Rosarios, medallas, cruces y libros 
religiosos de todas clases. 
Visite «EL S I 6 L 0 XX» 
poración Municipal a que estudie de-
tenidamente el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio 1924-25 y a exponer 
las observaciones que el mismo le 
sugiera, ha venido a convertir en esta 
ocasión en inexcusable deber de cor-
tesía c-1 ejercicio de un derecho que, 
sin aquella invitación, pudo haber sido 
renunciable. 
Atendiendo, pues, al requerimiento 
de que esta sociedad ha sido objeto, 
he de condesar en este escrito, refle-
jándolas fielmente, las opiniones que 
a la Liga Industrial Antequerana ha 
sugerido el proyecto de presupuesto 
municipal para 1Q24-25; pero antes de 
exponerlas, debo hacer constar que al 
estudiar el proyecto esta sociedad ha 
prescindido constantemente de parti-
cularismos, a fin de que al expresar su 
juicio resplandezca el desinterés, ele-
vación de miras, y rectitud de criterio 
con que ha realizado su trabajo, espe-
rando que merced al desapasionamien-
to con que procede y a la actitud de 
transigencia en que, según nuestras 
noticias, se encuentra la Comisión mu-
nicipal permanente para recoger y 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
CONSULTA el Sábado, Domingo y 
Lunes, días 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio. 
M A D E R U E L O S . 2 
Extracciones, 5 pesetas. Dentaduras en cauchout 
completas, desde 200 hasta 5oo pesetas, en oro, 
desde 45 pesetas diente. 
apoyar toda observación justa, ha dt 
prosperar esta reclamación, corrigién-
dose oportunamente los errores en que 
se ha incurrido al formar el proyecto 
de presupuesto, a pesar de la buena fe 
de sus autores, a los cuales hay que 
consignar en su abono la plausible 
orientación que señalan, sometiendo su 
obra al juicio de los contribuyentes. 
Mas, a pesar del deseo de acierto que 
nos complacemos en reconocer a los 
autores del proj'ecto, estima la Liga 
Industrial, (cuyas opiniones se reflejan 
exclusivamente en este escrito, del que 
se ha cuidado por e! que suscribe, de 
eliminar todo juicio personal), que es 
excesiva la cuantía de 1.106.453'34 pe-
setas a que se eleva para la capacidad 
económica de las clases industriales y 
mercantiles de Antequera, que son las 
principalmente gravadas, y más exce-
siva aún, si se tiene en cuenta que la 
prudencia excesiva, la exagerada mode-
ración con que se ha procedido a cal-
cular el probable ingreso que propor-
cionarán los recursos que por vez 
primera se llevan al presupuesto, ha 
ds dar lugar a que el de ingresos, al 
ejecutarse, alcance la cifra de 1.500.000 
pesetas aproximadamente, carga dema-
siado pesada para las fuerzas de quie-
nes han de soportarla. Y este juicio, 
basado exclusivamente en el conoci-
miento que tienen los socios de esta 
Liga de los negocios que se desarrollan 
en este término municipal, (puesto que 
no se encontraban unidos al proyecto 
de presupuesto que hemos visto los 
documentos, que según el artículo 296 
del Estatuto municipal y la real orden 
de 10 de Abril último, deben expo-
nerse al público con dicho proyecto), 
hace que la Liga Industrial Antequera-
na, interese que sean rectificados los 
cálculos de tales ingresos en evitación 
de que se exija a los contribuyentes un 
sacrificio excesivo e innecesario. 
Y no es que la Liga Industrial Ante-
querana se oponga sistemáticamente a 
que el presupuesto municipal alcance 
la cifra que las necesidades de la po-
blación reclamen; lo que desea es que 
el miedo al «déficit» no dé origen, 
como ha ocurrido en el proyecto dé 
presupuesto que motiva este escrito, a 
que los cálculos de ingresos se hagan 
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LOS MIMOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el es tómago y lo digieren total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o. 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté . Úsese el biberón G L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
a . v i s o l y r c r s r i m f o r t ^ i ^ t e 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E A D A de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
Iiriporladores exclusivos en España, Portugal y Marruecas; Sebastián Tauler y O. Avenida Pí y Margall, lO.-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64, —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
h 
tan excesivamente bajos, que sean 
causa en el desarrollo del presupuesto, 
de un considerable superávit conse-
guido a costa de un esfuerzo que exte-
núe al contribuyente, y venga a pro-
porcionar a éste un final análogo al de 
la gallina de los huevos de oro. 
También espera esta Liga conseguir 
de la buena disposición que manifiestan 
en cuanto a las reclamaciones al pro-
yecto de presupuesto, los autores del 
mismo, ('disposición que sinceramente 
deseamos ver confirmada, puesto que 
nos evitará la contrariedad de tener que 
entablar recursos), que todos los arbi-
trios en proyecto queden exactamente 
amoldados a las-disposiciones que res-
pecto a ellos contiene el Estatuto mu-
nicipal, pues si el reducido campo de 
acción que en materia de ingresos daba 
a los Ayuntamientos la Ley municipal 
de 2 de Octubre de 1877, hacía expli-
cable y aún permitía disculpar que en 
algún, caso se recurriese a fuentes de ¡ 
ingreso, cuya legalidad se prestaba a 
discusión, hoy no tendría justificación 
posible que se procediese en la misma 
forma, ya que el Estatuto municipal ha 
abierto a los Municipios un espacio 
extensísimo, casi ilimitado, para que 
puedan desenvolverse. 
De aquí, que nos haya sorprendido 
extraordinariamente la cuantía y tarifas 
que se crean, los «Derechos por inspec-
ción de establecimientos industriales*, 
consignados al capítulo 3.°, artículo 13 
del proyecto de presupuesto de ingre-
sos. Tanto nos ha sorprendido, que 
estimamos que por la premura con que 
la Comisión municipal permanente se 
ha visto obligada a formular el proyec-
to de presupuesto, no ha podido estu-
diar cuanto en relación con esta clase 
de recursos dispone el Estatuto muni-
cipal, o le ha pasado inadvertido algu-
no de sus preceptos. 
Expresa el apartado A) del artículo 
360 del Estatuto municipal que los de-
rechos y tasas recaerán «sobre la pres-
tación de servicios públicos munici-
pales que beneficien especialmente a 
personas determinadas o se provoquen 
también especialmente por ellas.» Y el 
artículo 368 que enumera los concep-
tos que se consideran comprendidos 
en el apartado A) del artículo 360 m-
cluye bajo la letra i), la «inspección de 
calderas de vapor, motores, transfor-
madores, ascensores, montacargas, y 
otros aparatos e instalaciones análogas 
y de establecimientos industriales y 
comerciales». El artículo 370 del mismo 
cuerpo legal, dispone taxativamente que 
«el importe de los derechos o tasas a 
que se refiere el apartado A) del artí-
culo 360, no podrá exceder en ningún 
caso del costo aproximado de los servi-
cios*. Uzmos buscado en el proyecto 
de presupuesto de gastos, las canti-
dades que se calculan como costo del 
servicio de inspección de estableci-
mientos industriales, y solamente he-
mos encontrado en el capítulo 1.°, ar-
tículo 10, cuatro mil pesetas para 
sueldo o gratificación de un ingeniero 
industrial, o un perito industrial para 
la inspección y reconocimiento de es-
tablecimientos industriales. Y aunque 
admitamos que para la recaudasión y 
administración de estos derechos sean 
necesarios dos o tres empleados más, 
nunca podrá alcanzar el gasto total que 
resulte, ni aproximarse siquiera, a la 
cifra de setenta y cinco mil pesetas que 
se calculan como ingresos, (y estima-
mos baja esta cifra, dadas las cuotas 
que aparecen de la tarifa), en el capí-
tulo 3° , artículo 13 del correspon-
diente proyecto de presupuesto. 
Por ello esperamos de la rectitud de 
la Excma. Corporación municipal, que 
prestando cumplimiento a los preceptos 
que dejamos citados, reduzca en la 
proporción necesaria las tarifas de dere-
chos por inspección de establecimientos 
industriales, en la proporción necesaria 
para que el ingreso que de ellas resulte, 
no exceda del costo aproximado de los 
servicios. 
Estudiado el proyecto de presupues-
to en conjunto, y consignada nuestra 
protesta por no haberse expuesto al 
público unidas a dicho proyecto las 
certificaciones y memorias que deter-
minan los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del 
artículo 2Q6 del Estatuto municipal y la 
disposición segunda de la real orden 
de 10 de Abril último, pasamos a exa-
minar el presupuesto en detalle, formu-
lando las observaciones que cada capí-
tulo y artículo nos sugieran así como 
las respectivas tarifas. 
En el capítulo 3.°, artículo 1.a, del 
presupuesto de gastos, se consigna un 
ingreso por derechos de reconocimien-
to de los cerdos sacrificados por parti-
culares en esta ciudad y en su término, 
con arreglo a lo establecido por real 
decreto de 30 de Diciembre de 1923. 
Pero en la tarifa correspondiente/a este 
artículo no se consigna la cantidad que 
cada particular deba satisfacer por talas 
derechos de reconocimiento, y aun sien-
do de suponer que esa tarifa estará 
fijada por el indicado real decreto, es 
conveniente que se haga constar tam-
bién en el presupuesto municipal. 
No expresa la tarifa de Desinfecciones 
(capítulo 3.°, artículo 4.°) en su escala 
de alquileres, si las cifras que consigna 
se refieren al alquiler mensual (como 
suponemos) o al anual, y como es 
conveniente evitar torcidas interpreta-
ciones para lo futuro, creemos conve-
niente que se haga constar la oportuna 
aclaración. También debe revisarse la 
escala de superficies, ya que en ella no 
aparecen comprendidas las que excedan 
de 100 metros cuadrados y no lleguen 
a 500 metros cuadrados. 
Determina la tercera de las instrucio-
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s generales del arbitrio de Desinfec-
iones, que los derechos de los servicios 
He higiene y desinfección serán de 
cuenta de los inquilinos; pero como 
nuiera que bajo el número 2,° se pres-
cribe con carácter obligatorio la desin-
fección de todas las casas al punto de 
quedar desalquiladas yantes de que las 
ocupen nuevos inquilinos, es de impres-
cindible necesidad que se exprese si la 
obligación de pago es del arrendatario 
entrante o del saliente, pues en la forma 
en que aparecen redactadas las instruc-
ciones generales, los incidentes serán 
tan numerosos como las desinfecciones. 
En la tarifa de reconocimiento (capí-
tulo 3.°, artículo 9.°) aparecen gravados 
los aceites de oliva que se expendan 
para el consumo; pero como quiera 
que son muy numerosas las industrias 
que utilizan los aceites de oliva para 
usos meramente industriales, caso que 
es frecuentísimo en las fabricaciones de 
curtidos y de hilados de lana, y algunas 
de estas industrias se encuentran insta-
ladas d«ntro del casco de la población 
es necesario hacer la oportuna excep-
ción en la tarifa, en favor de la industria, 
adoptándose al propio tiempo las deter-
minaciones necesarias para que al ampa-
ro de la excepción no pueda ser burla-
do o eludido el pago de estos derechos. 
También vemos en el mismo capítulo 
y artículo, que al tratar de las patentes 
sanitarias de cabras y vacas, se deter-
mina que el cincuenta por ciento de las 
multas que la Alcaldía imponga se 
entregará a los agentes de la Adminis-
tración que descubríin las ocultaciones, 
procedimiento que consideramos suma-
mente peligroso, ya que puede ser 
fuente de abusos por parte de los agen-
tes de la Administración, los cuales, por 
otra parte, no deben necesitar más estí-
mulos para el cumplimiento de sus 
deberes, que el deseo de conservar el 
puesto que tengan encomendado, y 
de ascender por los méritos que con-
traigan. 
Al capítulo 3.°, artículo 10, aparece 
el arbitrio de pesas y medidas, y adver-
timos que en la tarifa se ha suprimido, 
tal vez por error dt copia, la reducción 
de los derechos al medio por ciento 
cuando la transacción tenga lugar 
entre convecinos y como no se ha hecho 
elevación en la cifra de ingresos, como 
debiera haberse efectuado de haber 
sido el pensamiento suprimir el privi-
legio que tenían los vecinos de Ante-
quera cuando contratan entre sí, debe 
subsanarse el error consignando nueva-
mente la reducción de derechos expre-
sada. 
Y llegamos al capítulo 3.°, artículo 13, 
respecto al cual, a pesar de haberlo 
impugnado en totalidad, hemos de 
hacer resaltar los errores que a juicio 
de esta Liga contiene: 
La cuota que se asigna al metro cúbi-
co de noque de las fábricas de curtir 
Pieles, resulta desproporcionada, y a fin 
^ hacerla equitativa, estima la Liga 
'ndustrial que debe establecerse la 
misma clasificación que existe para los 
Rectos de la contribución industrial, 
L A M O D A » 
Establecinoiento de T E J I D O S , propiedad de 
J O S E L O P B I I Z S O F ? ¡ Z A . N ' 0 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego* 
Hn tal Establecimiento encontrará el público, a precios muy 
reducidos, grandes g variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
CALLE TRINIDAD DE ROJAS, NÚAERO 8. 
fijando distinto precio a los noques para 
curtir pieles de ganado lanar y cabrío, 
del que se señale para los que se utilicen 
en pieles de ganado vacuno y caballar, 
en los cuales el tipo de tributación debe 
ser más bajo. 
Tampoco existe equidad en la apli-
cación de cuota única para las máquinas 
de imprimir, ya que no resulta justo que 
tribute igual la máquina de tamaño 
grande que la pequeña, y que contri-
buyan por la misma cifra las máquinas 
de tirada lenta movidas a brazo o a 
pedal, que las de tirada rápida, acciona-
da por fuerza mecánica. 
Vemos también que se fija una cuota 
de ochenta y dos pesetas a los estable-
cimientos para huéspedes, otra de cin-
cuenta y tres pesetas para las casas de 
pupilos cuyo arrendamiento pase de 
750 pesetas (suponemos que anual-
mente) y por último, encontramos que 
las casas de huéspedes cuyo alquiler 
no excede de 750 pesetas, pagarán nue-
ve pesetas. De ello deducimos que 
sobra la clasificación que citamos en 
primer término, y de mantenerse, es 
indispensable que se determine con 
toda claridad cuáles establecimientos 
para huéspedes son los que deben con-
tribuir con ochenta y dos pesetas, a fin 
de que en ningún caso pueda existir 
confusión con las otras dos categorías 
que tienen asignada cuota inferior. 
Hay otro epígrafe que dice: Almace-
nes de carbones, 168 pesetas. Y a ren-
glón seguido: Almacenes de carbones 
vegetales en que se vende además car-
bón mineral, veintinueve pesetas. Con-
sideramos absurdo, que los primeros, 
que solamente pueden vender una 
clase de carbón, contribuyan con cuota 
más alta que los segundos, que pueden 
vender dos clases de carbones. 
Es sumamente extraño que los alma-
cenes de abonos, que solamente tienen 
« S A N A G U S T I N 
CASA DE COTTIPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento, 
asignada una cuota de 28 pesetas, la 
vean elevada a 750 pesetas si venden 
sulfato de hierro y cobre. Como de 
estos dos productos apenas si existe 
venta en Antequera, al fijar cuota tan 
elevada, sólo se conseguirá que los 
almacenistas de abonos prescindan de 
tener sulfato de hierro y cobre, y el 
perjuicio será para el consumidor que 
se verá obligado a adquirir en otras 
plazas los sulfatos de hierro y cobre, 
sin que con ello obtenga el municipio 
ventaja alguna y perjudicando en cam-
bio al almacenista de abonos en la 
pequeña utilidad que pueda reportarle 
la venta de los expresados sulfatos. 
La cuota de 0.25 pesetas que se 
señala por cada kilovatio a los reven-
dedores de energía eléctrica, admite 
varias interpretaciones. Puede estimar-
se que grava a cada kilovatio hora 
revendido, y se daría el caso absurdo 
de gravar el fluido en más del triplo 
del precio de coste para el revendedor, 
mientras que al productor, que por 
obtener el fluido ha de tener mayor 
utilidad que el revendedor, se le grava 
en cantidad infinitamente más baja. 
Rechazada esta posibilidad, no sería 
admisible ni aún el supuesto de que 
se hubiese padecido un error al con-
signar la cantidad y que en lugar de 
ser veinte y cinco céntimos fuese dos 
céntimos y medio, porque todavía re-
sultaría desproporcionado al gravamen, 
que representaría la tercera parte o la 
mitad de precio de costo del fluido. 
Descartadas, pues, estas hipótesis, sólo 
queda la de que el revendedor con-
tribuya según el promedio de la reventa 
diaria deducida de la total anual co-
rrespondiente; pero como esto no lo 
dice el presupuesto, es indispensable 
que se introduzca en el mismo la im-
prescindible aclaración, ya que es evi-
dente que este derecho ha de reper-
cutir en el precio de! flúido eléctrico 
en esta ciudad y de tratarse de cual-
quiera de las dos hipótesis que sentamos 
en primer término, no podrían sopor-
tar la elevación del precio muchas 
industrias locales de las que utilizan 
el flúido eléctrico para fuerza motriz. 
Por último, en las regias para la apli-
cación de la tarifa correspondiente al 
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artículo 13 del capítulo 3.°, debe ser 
agregada la siguiente nota: «Octava.— 
Los establecimientos comerciales que 
vendan artículos por los cuales se en-
cuentren comprendidos en diferentes 
conceptos de un mismo epígrafe de la 
tarifa, solamente estarán obligados a 
contribuir por la cuota más alta de las 
que les sean de aplicación.> 
Existe una considerable despropor-
ción entre el gravamen que establece 
para los carros el artículo 14 del capí-
tulo 3.°, y el que señala para los auto-
camiones, pues en tanto que en los 
primeros resulta gravada la tonelada 
de capacidad del carro- en unas diez 
y siete pesetas, para los segundos se 
grava en cíen pesetas. Y aunque es 
cierto que un camión hace el trans-
porte con rapidez muy superior a la 
de un carro, en cambio éste causa en 
la vía pública un deterioro muy supe-
rior al de aquél. Debe, por consiguiente, 
reducirse la cuota señalada para la 
tonelada de carga en los autocamiones. 
Debe también reducirse la cuota para 
los carros forasteros arrastrados por 
una sola caballería, ya que, sabido es 
que diariamente entran en esta ciudad 
multitud de pequeños carritos arras-
trados por un asno, que son utilizados 
en el transporte de verduras y horta-
lizas adquiridas en el mercado de esta 
ciudad con destino a los pueblos pró-
ximos. Y a fin de que no se vea per-
judicada la horticultura de la localidad 
al retraerse tales carros por consecuen-
cia del derecho que sobre ellos se crea, 
debe ser reducida en la mayor pro-
porción posible la cuota que se les 
asigna. 
En la nota que aparece a! final del 
artículo 3.° del capitulo 9.°, se dispone 
que los dueños de varios carruajes 
declararán en las oficinas municipales 
aquellos de que se han de servir y 
que los demás que posean serán pre-
cintados por los empleados del Muni-
cipio. Esta nota pugna abiertamente 
con la disposición C del artículo 433 
del Estatuto municipal, que declara que 
la obligación de contribuir nace con 
la circulación por tiempo mayor de 
siete días en un periodo de treinta. Y 
como al precintar los carruajes se les 
impide el derecho a circular por tiempo 
que no exceda de siete días en un 
período de treinta, si ha de cumplirse 
el Estatuto municipal, procede suprimir 
dicha nota. 
Además conviene que se dicten las 
reglas a que han de sujetarse los ven-
dedores de automóviles, puesto que 
éstos tienen necesidad imprescindible 
de circular, ya que nadie los compra 
sin previa prueba. 
También es necesario que se haga 
constar, que las cuotas consignadas en 
la tarifa de este arbitrio, son por un 
año. 
A la nota que aparece al final del 
capítulo 9.°, artículo 4.°, deberá agre-
garse que se encuentran exceptuadas 
por la real orden de 6 de Julio de 1901, 
las sociedades constituidas con fines 
científicos, artísticos, literarios y para 
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defensa y mejora de intereses de cual-
quier orden, pues se da el caso anó-
malo de que solamente se citan las 
excepciones consignadas en el artículo 
10 de la Ley de Presupuestos de 31 
de Marzo de 1900, y en cambio se 
omiten todas las excepciones consig-
nadas en la real orden mencionada, 
a pesar de invocarla expresamente. 
En la tarifa del capítulo 9.° del artí-
culo 6.°, aparecen los vinos gravados 
en diez pesetas por hectolitro, sin que 
conste que se ha solicitado y obtenido 
de la Delegación de Hacienda la auto-
rización que exige el artículo 448 del 
Estatuto municipal en segundo párrafo, 
y como el párrafo primero prohibe 
que el gravamen de los vinos exceda 
de cinco pesetas por hectolitro, debe 
reducirse a esta cifra la cantidad consig-
nada para que la imposición no resulte 
ilegal. 
En el número cuarto de la tarifa del 
arbitrio consignado ai capítulo noveno, 
artículo 7.° del presupuesto de ingre-
sos, expresa que «también podrá ser 
forma de exacción, la del concierto 
gremial>, y como el artículo 457 del 
Estatuto municipal, en su apartado b), 
dispone que el arbitrio sobre las carnes 
frescas y saladas no podrá hacerse 
efectivo mediante arriendo ni concierto 
gremial, se impone 1a supresión en el 
presupuesto de tal forma de exacción. 
Considera esta Liga excesivo el gra-
vamen que por el artículo 8.°, del capí-
tulo 9.°, se fija pará los pollos en 
cincuenta céntimos, máxime cuando 
no aparecen gravados los pavos. 
Fija el artículo 13 del capítulo 9.°, 
como tipo de imposición para el arbi-
trio sobre el producto neto de las 
explotaciones industriales y comercia-
les de las compañías anónimas y de 
las comanditarias por acciones, el uno 
por ciento sobre la base, y con arreglo 
al apartado A) del artículo 537 del 
Estatuto municipal, debe ser el uno 
por mil en el tipo del gravamen del 
arbitrio, equivalente a tres centésimas 
en el tipo de los recargos. 
Entre los casos de defraudación que 
se estatuyen para el arbitrio de inqui-
iinato, (capítulo 9.', artículo 14), figuran 
«los que se nieguen a exhibir, cuando 
sean requeridos para ello, los contratos 
de inquilinato que tengan ceIebrados>. 
Como es sabido, en Antequera, más 
del ochenta por ciento de los contratos 
de inquilinato se hacen en forma verbal, 
y nosotros quisiéramos saber de qué 
medios ha de valerse una persona para 
exhibir un contrato verbal cuando a 
tal fjn se le requiera, para que no se j 
le considere defraudador, tanto más 
I cuando no existe ni un solo precepto 
I en la legislación sobre esta clase de 
i contratos, que obligue a efectuarlos 
| por escrito. Por ello, procede no con-
i siderar incluida esa causa entre las de 
I defraudación, y suplir la exhibición 
de los contratos con cualquiera de los 
demás medios que la ley pone en 
manos de los Ayuntamientos para de-
terminar el valor en renta de las fincas. 
Finalmente estima esta Liga Indus-
trial que el Excmo. Ayuntamiento debe 
acordar que todos los edictos que se 
publiquen exponiendo al público do-
cumentos cobratorios, abriendo plazos 
voluntarios de recaudación, etc., sean 
insertos, a más de en los periódicos 
oficiales, en la Prensa loca!, a fin de 
divulgar todo lo posible el conoci-
miento de noticias de tanto interés para 
el contribuyente. 
Respecto al presupuesto de gastos, 
sólo consigna esta Liga dos observa-
ciones: 
Una para poner de relieve la previ-
sión que se nota en capítulo 3.°, ar-
ticulo 3.°, cuya primera partida es de 
mil pesetas para la adquisición de un 
carro para la limpieza, y la segunda, 
de quinientas pesetas, para reparacio-
nes del mismo. 
La otra, y con ella concluímos este 
escrito, es la partida de ocho mil ocho-
cientas pesetas, que figuran en el ca-
pítulo 5.°, articulo 3.°, para gastos de 
locomoción de autos y caballerías, para 
la asistencia médica de pobres en los 
anexos y en extrarradio. Esta partida 
la considera excesiva esta Liga, ya que 
casi con esa cantidad puede costearse 
un médico titular para Bobadilla y la 
Colonia del Vado, otro para Villanueva 
de la Concepción, otro para Villanueva 
de Cauche y uno para Caríaojal. Las 
mil doscientas pesetas a que podría 
ascender el aumento estaría compen-
sado por la ventaja de tener asisten-
cia diaria los enfermos de aquellos 
anexos, en vez de limitarse a una o 
dos v«ces en semana. 
Confía la Liga Industrial Anfeque-
rana, en que el Excmo. Ayuntamiento, 
dando una prueba de su respeto a 
las disposiciones vigentes, subsanará 
cuantos defectos de carácter legal que-
dan apuntados en esta reclamación y 
atenderá también las restantes obser-
vaciones que en esta reclamación se 
formulan, ya que todas ellas van enca-
minadas a la defensa de los intereses 
de las clases productoras de la pobla-
ción, cuyo primer custodio debe ser 
el Excmo. Ayuntamiento, y se inspiran 
en un recto espíritu de justicia, y en 
su consecuencia, 
Suplico a V. E. que habiendo por 
presentado este escrito, en tiempo y 
forma, se sirva admitirlo y en definitiva 
acordar de conformidad con cuanto se 
interesa en el cuerpo del mismo, pues 
así es de esperar de la rectitud de V. E., 
cuya vida guarde Dios muchos años. 
Antequera veinte y uno de Mayo de 
mil novecientos veinte y cuatro.—JOSÉ 
GARCÍA BERDOY». 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
por carecer de interés los asuntos de 
elia y el exceso de original no la pu-
• bllcamos. Únicamente merece especial 
mención, el acuerdo tomado para facul-
tar 3 ¡a presidencia para que, en virtud 
de acuerdo de la Junta local de 1.a En-
señanza, se instruyan expedientes para 
la creación de los distritos escolares de 
joya-Nogales, Palomares dejeba-
Manga, Cerro de los Ahorcados y Car-
íaojal, para crear en ellos una escuela 
de asistencia mixta en los mencionados 
oartidos rurales. 
SESIÓN DEL PLENO 
El lunes próximo, a las tres de la 
tarde, celebrará sesión el Pleno del 
Ayuntamiento para tratar, entre otros 
asuntos importantes, del presupuesto 
municipal para el próximo ejercicio de 
1924-25. 
Según sabemos, la Liga Industrial, 
el Círculo Mercantil y alguna otra enti-
dad tiene presentados escritos, y hay el 
propósito de que el estudio y delibera-
ción de la obra económica sea todo lo 
detenida que merece, por lo que es de 
esperar que el público acuda a presen-
ciar la sesión, en la que se ha de tratar 
de asunto tan interesante. 
Para un monumento 
A ruegos del señor conde del Gua-
dalhorce, presidente del Somatén mala-
gueño, el que lo es de la Comisión or-
ganizadora local de la misma institu-
ción, don Juan Blázquez Pareja, ha 
iniciado y abierto en ésta la suscripción 
popular para erigir un monumento en 
Málaga al heroico comandante Benítez, 
cuya suscripción cuenta ya en toda la 
provincia con importantes cantidades, 
siendo de esperar que por tratarse de 
inmortalizar la memoria del militar ab-
negado que cumplió con su deber hasta 
más allá del límite de éste, porque 
llegó al sacrificio de su vida volunta-
riamente, y tratándose de un hijo de 
estas tierras, contribuya Antequera a la 
misma en la medida que corresponde a 
sus bien probados sentimientos de pa-
triotismo y de amor a los héroes. 
He aquí la lista de donativos: 
Donjuán Blázquez Pareja, 100 pese-
tas; don Juan Cuadra Blázquez, 25; don 
José Rojas Pérez, 25; don León Checa 
Palma, 25; don AntonioMuñozRama, 5; 
don Genaro Durán Vigil, 5; don Joaquín 
Castilla Granados, 10; don Juan Alva-
rez Luque, 10; don Alfonso CasausArre-
ses, 10; don José Calle del Pozo, 10; 
^on Manuel Ramírez Jiménez, 25; don 
Carlos Mantilla Mantilla, 25, y don Sal-
vador Muñoz Checa, 25. 
Los donativos pueden entregarse al 
Presidente señor Blázquez. 
* p \ A - r C^"\7F- MatamoscAS ideal. 
• w ^ - ^ - L y ^ X E l menos repulsivo. 
a« vaiita sn U libraría «El Siflla XX». 
¿ u e s e a u a . a a q u m r 
U N . T R A J E 
para la presente temporada? 
No perderá tiempo, y dinero, 
si lo adquiere en la popular 
C A S A B E R D Ú N 
que presenta mil dibujos di-
ferentes, y a precios 
increíbles. 
interesa a todos: 
En la Sombrerería de 
L O P E R A se ha reci-
bido un nuevo surtido de 
sombreros de paja 
los que se darán al eco-
nómico precio de cinco 
pesetas. 
¿Quién no estrena un sombre-
ro de paja por veinte reales? 
Gran novedad en los elegan-
tes sombreros de paja que pre-
senta la SOMBRERERÍA de 
£ i O 
E S T E P A , 7 5 
Bendición de un Gabinete 
médico 
En el elegante domicilio del doctor 
Aguila Collantes tuvo lugar, en la 
noche del jueves último, la solemne 
bendición de unos nuevos aparatos 
adquiridos para su clínica, los cuales 
componen un completo gabinete médi-
co, el más moderno existente en Ante-
quera. 
Dichos aparatos son: uno, Heliopan, 
de Rayos X, par'a radioscopias, radio-
grafías instantáneas y radioterapia pro-
funda; otro, de diatermia; corrientes 
eléctricas de todas clases, incluso de 
de alta frecuencia; masaje vibratorio. 
También se dispone de un pequeño 
aparato de Rayos X, transportable, para 
usarlo en enfermos que no puedan 
trasladarse al consultorio. 
La bendición la efectuó el señor cura 
de San Isidro, don Pedro Pozo, y se-
guidamente se realizaron pruebas en 
los aparatos, ante la distinguida concu-
rrencia invitada por el señor Aguila. 
AVISO 
MODISTA DE MADRID 
Se confecciona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos en la sastrería de don 
Miguel Silva. 
:-: n ü M C I M b :-: 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles falleció, repentinamente, 
el señor D. Carlos Pérez García. 
A su viuda, hijos y hermanos, y de-
más familia damos nuestro más sentido 
pésame. 
También falleció el lunes pasado, 
doña María Molina del Pino, madre del 
capitán D. Felipe Ortega y política del 
industrial D. Cecilio Flores. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus deudos nuestro pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a' luz una niña, la esposa 
del industrial D. Ramón Acedo Agudo, 
a quien felicitamos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche y el martes, continuación 
de «La hija de la ajusticiada» y magní-
ficas cintas. 
El miércoles 29, día de la Ascensión, 
empieza la temporada de feria en este 
salón, con el debut de la notable can-
zonetista de cantos regionales La Tem-
• pranica y la excelente bailarina Paquita 
Pagán, dos artistas que han de causar 
sensación en el público del salón 
Rodas, por su fino arte, moralidad y 
magnífico vestuario. 
SUICIDIO 
El martes 20, puso fin a sus días, 
arrojándose al paso del tren de las once 
y media, en el sitio llamado «El Cañue-
lo», el joven Antonio Baena, de oficio 
zapatero y vendedor de este periódico. 
El convoy destrozó por completo el 
cuerpo del desgraciado, resultando im-
posible de identificar en los primeros 
momentos, hasta que el padre lo reco-
noció por las ropas. 
Las causas que hayan impulsado ai 
muchacho a atentar contra su vida se 
desconocen, pues ningún detalle anti-
cipado hizo despertar sospechas de su 
determinación, y sus dotes de honradez 
y la enseñanza cristiana dada por sus 
padres, hacen más extraño e inexpli-
cable el que en su cerebro germinara el 
fatal propósito que realizó. 
Dios le haya perdonado y acogido 
su alma, y reciban sus padres la expre-
sión de nuestro más sentido dolor. 
UNA RIÑA 
El domingo anterior, y cuando mayor 
era la afluencia de público en calle 
Infante, se produjo una cuestión por 
antiguos resentimientos entre José Hi -
dalgo Fernández y Francisco Escobar 
López, produciendo el primero si se-
gundo una herida en la región inguinal 
con una faca, que no ha sido habida, 
siendo el agresor detenido y el herido 
llevado al hospital. 
El cabo de la Guardia municipal, Cár-
denas, y el guardia Torres acudieron 
con gran oportunidad, evitando mayo-
res consecuencias al suceso, que dada 
la ocasión produjo extraordinaria alar-
ma y desorganizó las filas de mujeres 
que alumbraban en la procesión. 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como ei niño no tiene 1 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las dep 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el es tómago y lo digieien total y rápidamen-
a resistencia del ternero (para ei que la Naturaleza hizo esa 
osiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté . Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para andrinos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E A D A de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
Importadores exclusivos en España. Portugal y Marrueces: Sebastián Tauler y C. Avenida Pí y Margal!. 10.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.—José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Sí padecé is del e s tómago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
sa les ñicnuNAS F E R M Ü R T 
De venta en las principales Farmacias. Precio de \a caja: 2.50. 
D E S C O N F I A D D E L . A S I M I T A C I O N E S 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
dos tacos, y una máquina de hacer 
medias y calcetines. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
INCENDIO 
En la fábrica de sulfuros de la Peña, 
propiedad de los señores Carreira, se 
produjo el domingo anterior, por la 
noche, un incendio en los depósitos de 
dichos productos, lográndose extin-
guirlo antes de que el fuego consumie-
ra toda ia cantidad almacenada. 
LA SANGRE 
por efecto de la transformación que 
sufre el organismo, produce trastornos 
graves, que merman la inteligencia y la 
actividad. Ello se nota en plena ado-
lescencia, edad la más peligrosa para 
resistir el cambio brusco a que está 
sujeta toda persona, tanto el hombre 
como la mujer. Para evitar esos tras-
tornos, debe atajarse la debilidad en 
sus comienzos y vigorizar los músculos 
JÍ el cerebro con un reconstituyente tan 
eficaz como el Jarabe de Hipofosfitos 
Salud, aprobado por la Real Academia 
de Medicina. Rechace todo frasco que 
en su etiqueta exterior no ostente con 
tinta roja las palabras Hipofosfitos 
Salud. 
PROQRflmfl 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Estepa, hoy domingo, de nueve 
y media a once y media. 
Retreta «Un saludo a Antequera», 
por J. Ortega. 
Barcarola «Brisas de Helicón», por 
Sellenik. 
Marabú «Doña Francisquita», por 
A. Vives. 
Fandango «Doña Francisquita», 
por A. Vives. 
Pasodoble «En Liesse», por Pares. 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
«Conflictos de la vida», por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
«Piedras vivas», por M. Maryan.—4 
pesetas. 
'La piedra filosofal», por jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
«Los dominicos en el arte»,por el padre 
fray Vidal Luis de Gomara; cuader-
no cuarto, veinticuatro láminas en 
huecograbado, reproduciendo cua-
dros del Museo del Prado.—6.25 
pesetas. 
sSanto Tomás y ¡a mística», conferen-
cia que en la Semana Tomista de 
Roma dió el Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo de Madrid - Alcalá, doctor 
don Leopoldo Eijo Garay, — 1.50 
pesetas. 
iToutankhamon, son tombeau, son sié-
cle», avec illustrations et deux plan-
ches hors texte; pour Alexis Mallon, 
S. I . , professeur d'Egyptologie.—3 
pesetas. 
Bueno joniio ii Baraio 
Se ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de Paja de lo más mo-
derno, en ia Sombrerería 
el © 
R A F A E L N U E V O 
ei cual los vende a pre-
cios de fábrica; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que más barato vende. 
CaHe Esteoa, num. 
al lado de la iglesia de $• Agustín 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
E Lfl COMISION PERM9NENTE 
En cu!np!imien:o d : lo que dispone e! artículo 295 del Estatuto, 
la Comisión Municipal Permanente ha procedido a la formación 
del Proyecto de Presupuesto para 1924-25, que tiene el honor de 
someter a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento. 
Colocada antela imperiosa necesidad de dotaren el Presupues-
to de Gastos la creación de servicios que como obligatorios se 
imponen a los Municipios, y de los cuales no se ha tenido hasta 
ahora en Antequera, apesar de su importancia, sino una idea de-
plorable, por remota, la Comisión Municipal al poner mano en su 
labor tropezó con la dificultad de la falta de conocimiento exacto 
del rendimiento real de los recursos económicos que han venido 
constituyendo la base de ingresos municipales. No ha sido posi-
ble a pesar de todas las tentativas y del derecho indudable en 
que descansa este empeño que el Ayuntamiento conozca los 
libros y documentos cobratorios de la Empresa Arrendataria de 
Arbitrios municipales y muchos menos que pueda apreciar me-
diante el examen de certificaciones mensuales detalladas el 
desarrollo de cada uno de los impuestos. 
La Comisión ha tenido que tomar como base de cálculo los 
productos obtenidos durante el primer trimestre del año natural 
que corre y ha procedido con una prudencia que acaso se califi-
que de excesiva en la determinación de los ingresos, huyendo 
de las ilusiones a que parece dan derecho las cifras de la recau-
dación en el periodo expresado. 
Pero aun ajustándose a esta norma, el probable rendimiento 
del arbitrio sobre Carnes frescas y saladas calculado en 229.000 
pesetas en contraste con las 54.000 que figurann en el presupuesto 
del ejercicio anterior, es un precioso elemento de juicio que pro-
yecta vigorosamente su luz sobre e! hermetismo de la empresa 
arrendataria y sobre la responsabilidad que han contraído ante su 
pueblo, quienes acordaron, en nuestro concapto ¡legalmente la 
prórroga de un contrato tan ruinoso para la Ciudad como esplén-
dido para el arriendo. 
Esta falta de datos precisos ha representado una sería difi-
cultad para la formación del Presupuesto de Ingresos, pero no 
ha sido la única, porque la Comisión Permanente no podía dejar 
de recojer la clamorosa protesta de las clases interesadas contra 
el arbitrio establecido sobre la Carga y Descarga de mercancías, 
y la imperiosa necesidad de suprimirlo, por razones de orden 
legal y de orden moral muy poderosas, suponía la merma de un 
ingreso calculado en el Presupuesto anterior en 102.000 ptas Mas 
con todo ello, las 500.000 p- 'Siíasá que próximamente asciende 
!a diferencia entre el presupuesto del ultimo ejercicio y el proyec-
to de esta Comisión, a pesar de la supresión de las 102,000 por la 
Carga y Descarga, esta representada en su mayor parte por la 
diferencia en el ingreso de arbitrios que actualmente se recaudan 
por administración directa, por las 71,087*90 pesetas que deben 
por rentas de propios el Ayuntamiento y vecinos de Cuevas de 
San Marcos y cuya reclamación en via ejecutiva se está tra-
mitando hace varios meses y por las 25,177'11 pesetas que su-
ponen en los recargos legales las altas registradas en la ma-
fn'cula de la Contribución industrial. 
Para obtener los demás ingresos indispensables la Comisión 
na recurrido a la imposición por el orden y en la forma que 
autoriza el Estatuto Municipal, dentro de las conveniencias de 
carácter local y ha considerado necesario apelar como recursos 
nuevos a la implantación del arbitrio que grava el producto neto 
ue las Sociedades Anónimas y del de inquilinato, aplicando a 
s^te último una tarifa gradual que no resulte onerosa y íoman-
uo como base del impuesto el valor en renta de las fincas urba-
nas, toda vez que la reciente rectificación catastral permite cono-
cí" con muy aproximada exactitud su probable rendimiento. 
Fuera de estas, no ofrece el Presupuesto de ingresos otras 
^odificaciones que la implantación del servicio de Inspección de 
'ndustrias y vigilancia de establecimientos, que tiene una de sus 
Principales repercusiones en la mayor dotación de la Guardia 
^unicipal que acusa un aumento en los gastos de 19.429'75 pe-
etas; la creación de un derecho módico por patentes sanitarias 
e cabras y vacas que responde a la especial obligación que 
0n relación a la higiene pecuaria, establece el artículo 216 del 
statut0. y la adaptación a los preceptos de la nueva Ley del 
arbit rio establecido sobre Coches, Carros y otros vehículos, 
M e al desdoblarse en el derecho sobre rodaje de carros y auto-
camiones y en el arbitrio sobre circulación de automóviles y 
carruajes y caballerías de lujo tiene una base mas racional y 
mas justa aun a costa de la merma del ingreso; porque los dos 
suman 55,000 pesetas y solo el que figura en el Presupuesto 
vigente aparece calculado en 75,000 pesetas. 
Por ultimo la Comisión al proponer que se implante el arbi-
trio sobre inquilinato ha estimado que debía elevarse el impues-
to de vinos a diez pesetas por hectolitro y a base de este aumen-
to ha hecho la consignación de la cifra, a reserva de que el 
Excmo. Ayuntamiento la apruebe y solicite en su caso la autori-
zación necesaria al someter el Presupuesto a la aprobación de la 
Superioridad. 
En los aumentos de Gastos están atendidos especialmente 
los servicios con carácter obligatorio que impone la nueva Ley 
con la consignación de 15,000 pesetas para la extinción de incen-
dios y 50,975 para los servicios Sanitarios qué por toda dotación 
tienen actualmente 2,595 pesetas en una población de mas de 
50,000 almas. Así mismo se atiende con 22,000 pesetas a la 
creación de una Escuela de Artes y Oficios; con 2,000 a la de 
una Biblioteca Popular; con 68,000 a los gastos que origine la 
recaudación de impuestos; con 55,227'50 a la reorganización de 
la Guardia Municipal que tendrá a su cargo mas amplios servi-
cios de vigilancia; Con 52,580 al alumbrado público que ya ha 
comenzado a ser en Antequera algo mas que una sospecha y 
21,800 pesetas al servicio de Policía Urbana, que aunque parez-
ca fantástico en fuerza de ser insólito, no ha tenido en la Ciudad 
hasta fecha muy reciente otra manifestación que la existencia de 
un carrero, un ayudante, un carro y una caballería aplicados a 
la recojida de basuras en una población que ocupa dos kilómetros 
cuadrados. 
Los demás aumentos en los gastos responden a la canti-
dad a reintegrar al Pósito, triste herencia de desastrosas admi-
nistraciones anteriores, cuya fijación exacta no puede hacerse 
aun porque se halla pendiente la reclamación que entabló el 
Excmo. Ayuntamiento; a las obras de reconstrucción del Ma-
tadero cuyo derrumbamiento ha sido la inevitable consecuencia 
del abandono de muchos años; a las reparaciones del Cemen-
terio y el Cuartel de Infantería; a la necesidad inaplazable de 
obras de alcantarillado, a los refuerzos de menor cuantía que la 
realidad ha impuesto en otras dotaciones permanentes. 
Finalmente, hacemos figurar entre los gastos una asignación 
decorosa para la representación de la Ciudad; porque entende-
mos que cada cosa debe llamarse por su nombre y no encaja en 
nuestro procedimiento que las atenciones de este orden a que el 
Alcaldeo la CorpDraeió i tengan que subvenir s? traduzcan en la 
mecánica interna de la ordenación de pagos o jornales imagina-
rios o en materiales fantásticos de obras públicas que el vecin-
dario no ve. 
Estas son a grandes rasgos las lineas generales del Proyecto. 
No podíamos abrigar la pretensión de hacer una obra nueva 
en el elevado concepto de señalar una orientación original; pero 
si hemos aspirado a que el año económico que va a comenzar en 
primero de Julio, represente en la vida de Antequera un paso 
considerable hacia la situación que le corresponde en orden a 
sus servicios municipales. 
Y sobre todo y ante todo hemos procurado que las cargas 
se distribuyan con la posible equidad, sin dejar resquicio por 
donde la fortuna pueda sonreír a los que siempre hallan un cable 
legal a que asirse o un apartadero donde emplazar privilegios 
que eximan de la exacción de los tributos. 
En suma, que hemos puesto en nuestra modestísima obra 
cuanto nos era dado poner; una buena voluntad inspirada en 
nuestro amor a Anfequera; la muda elocuencia del ejemplo in-
cluyendo nuestros particulares intereses entre los primeros a 
contribuir a las cargas del municipio. 
Ahora falta que el Excmo Ayuntamiento y las Corporaciones 
de la Ciudad se sirvan complementar nuestra modesta labor con 
las observaciones de su claro entendimiento. 
Salas Capitulares de Antequera a nueve de Mayo de mil 
no vecientos veinticuatro. 
T i p . ile j , C i iHt i l la . - A N T K g U K H A 

Lfl CRUZ DE MdyO 
En la noche del sábado, como a ui-
(im-i hora dijimos en nuestro anterior 
número, se celebró en la plaza de Que-
sero Muñoz la fiesta a beneficio del 
asilo del Capitán Moreno. 
En un altar de estilo gótico, ilumi-
nado con profusión de lamparillas eléc-
tricas y adornado primorosamente, se 
hallaba la cruz, de flores naturales, be-
llamente combinadas. En el centro de 
la plaza, formando aspa, lucían multi-
tud de farolillos venecianos y grandes 
focos eléctricos, que daban al lugar una 
espléndida iluminación. Una «serena» y 
los consiguientes puestos de bebidas y 
chucherías completaban las atracciones 
del lugar. 
La banda municipal amenizaba la 
fiesta, lanzando toda clase de piezas 
bailables..., pero que no se bailaban 
por falta de bailarines. 
Porque es tan peregrino el carácter 
social de nuestra ciudad, que una co-
misión ?e desvive entusiastamente por 
preparar una velada de esparcimiento y 
diversión, allegando cuantos elementos 
son necesarios para conseguirlo, y todo 
el esfuerzo se convierte, no en fracaso, 
porque el efecto artístico y el fin bené-
fico está conseguido, sino en gloria 
fugaz y satisfacción restringuida, pues 
lo que debía durar toda una noche y 
terminar por hartazgo de diversión y 
placer, resulta deslucido y acabado an-
tes de tiempo, porque las costumbres 
locales, metódicas y llenas de prejuicios 
y distingos, son obstáculo casi insupe-
rable para la relación amistosa entre 
los sexos y las distintas clases de la 
sociedad. 
Consecuencia de esto: que una fiesta 
cuyo principal objeto es que la mujer 
tenga ocasión de lucirse, y ellas y ellos 
se diviertan en el baile, apenas se ve 
en éste una docena de parejas, porque, 
por falta de costumbre, hay pocos jó-
venes que sepan bailar, y porque los 
que saben temen ser blanco de criti-
quillas. 
Ahora, que nosotros tenemos firme 
convicción de que perseverando en el 
intento de sacar de cuando en cuando, 
con atracciones, del arquita en que se 
guarda, el buen paño de nuestras hem-
bras, que apenas se asoman a la calle 
más que en las grandes solemnidades, 
se conseguirá que se desechen prejui-
cios y temores, que la juventud de am-
bos sexos alterne en el trato, sin que 
este cambio de costumbres despierte 
suspicacias mojigatas, porque así es 
corriente en todas partes, sin que haya 
peligro para la moralidad social ni 
buena fama de nadie, antes al contra-
no, con beneficio para el natural des-
arrollo de toda clase de relaciones lí-
citas. 
Así, pues, con un aplauso a los ami-
gos Berdún, Cobo (José y Juan), León 
Jiménez y García de la Vega, queremos 
alentarlos para nuevas empresas ver-
beneras. 
iVo se devuelven los originales, ni acerfA 
de «Ues se sostiene eorreBpondfneig. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La procesión del Señor 
de iaSalud y de lasAguas 
Celebróse, como estaba anunciado, 
en el domingo anterior, este acto de 
piedad que anualmente constituye una 
manifestación del fervor y devoción 
que el pueblo siente hacia la sagrada j 
imagen que se venera en la iglesia de 
San Juan. 
Puede decirse, y así se ha estimado 
en general, aunque es imposible com-
probar numéricamente el aserto, que la 
procesión de este año ha sido la más 
numerosa conocida en mucho tiempo 
atrás; para dar idea de ello, diremos, 
que a ias ocho y media de la noche se 
hallaba el piquete de la Guardia civil 
que abría marcha en la esquina de la 
calle Mesones, y las filas de devotos se 
extendían sin interrupción y apretada-
mente por las calles Infante D. Fernan-
do, Cantareros y Diego Ronce, estando 
el Señor en la confluencia de la plaza 
de Abastos y Calzada. 
El orden, caballo de batalla de esta 
clase de actos, se mantuvo relativamen-
te bien, ya que la heterogeneidad del 
acompañamiento y la lentitud de la 
marcha y extensión de la carrera hacen 
que sea imposible el sostenerlo conti-
nuamente y hasta el fin, habiendo tam-
bién dado lugar a la desorganización, 
ya de noche, en calle Infante D. Fer-
nando, una alarma producida por una 
riña. 
Para asistir a la procesión vinieron 
ese día infinidad de vecinos de pueblos 
comarcanos, y gran número de paisa-
nos residentes en distintos puntos, pues 
sabido es la gran devoción con que 
cuenta este Cristo. 
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1 9 0 0 
E N E R O 
3 
M A R T E S 
1924 
M A Y O 
26 
L U N E S 
Deja el sombrero de paja 
más blanco que el nuevo. 
E N " E L S I G L O XX„ 
A Y E R , sí podía 
dec irse que la 
calvicie era in-
curable 
H O Y , no puede 
asegurarse sin 
faltar a la ver-
dad»* 
El Regenerador PAZ del 
cabello, no es un específi-
co más como los muchos 
inútiles que han desfilado 
por su tocador; el Regene-
rador PAZ del cabello, es 
el más eficaz de todos. 
Frasco: 15 pesetas. 
De venta: CASA BERDÚN 
E L DÍA D E L NIÑO 
El próximo domingo, segundo día 
de feria, celebra Antequera una de la^ 
fiestas más simpáticas de amor al pró-
jimo, de neta candad cristiana, que en 
la mente de la mujer, siempre madre, 
pudo surgir; celebra esfa hermosa tierra 
la «Fiesta de la Flor», que, por el fin a 
que se dedican sus beneficios, puede 
llamarse el «Día del niño». 
Generalmente fué consagrado este día 
a aliviar al tuberculoso, y si es hermoso 
preocuparse del que sufre, si es abne-
gado llevar consuelos a quien, casi 
siempre sin esperanzas, llora dolores, 
no es menos sublime y siempre es más 
útil, más de acuerdo con razón, encau-
zar actividades y energías, anhelos y 
cariños, a cultivar la planta joven, el 
niño, evitándole mañana males de difí-
cil o imposible curación. 
Con esa visión de la realidad pre-
para la mujer antequerana la gran fies-
ta; su belleza, la sugestión de su es-
píritu cristiano, harán que ni uno solo 
se sustraiga a cooperar con su donativo 
a la instalación de la «Gota de leche», 
donde el niño pobre, a cuya madre la 
enfermedad o el trabajo hayan hecho 
inapta para la lactancia, recibirán cuan-
tos biberones precisen a su nutrición, 
y donde el niño de familia acomodada 
en circunstancias análogas, o, al igual 
que el primero, cuando su edad recla-
me otra alimentación que complemente 
la materia, podrá recibir con remunera-
ción proporcional, y siempre económi-
ca, la cantidad de leche necesaria, V por 
lo mismo que nadie se escapará sin 
dar una moneda, importa poco que sea 
de escaso o gran valor, de cobre o de 
plata; tan digna de precio es la pieza 
de cinco céntimos, como la de una o 
cinco pesetas, interesa más que muchos 
den pequeñas cantidades, que todos 
den algo, a que unos pocos, haciendo 
un sacrificio que los ahuyenta para nue-
vas obras, entreguen donativos de ma-
yor cuantía; y aún hay otro motivo 
para pensar así: esta labor no ha de ser 
privativa de un sector, de una clase 
social, ni aún de la Junta de Protección 
a la infancia; este edificio que hoy co-
menzamos a levantar, debe ser de An-
tequera, y por esta causa, cuantas seño-
ras o señoritas han sido invitadas para 
¡a reunión que esta tarde a las cinco se 
celebra en el Asilo, al objeto de organi-
zar la fiesta, deben asistir sin excusa 
ni pretexto alguno. Laboren por ei niño 
de Antequera, por el hombre de mañana, 
por España, en suma, que no es más 
que un conjunto de pueblos hoy, inte-
grada mañana por niños de ahora, que 
debemos arrancar de las garras de la 
muerte haciendo puericultura. 
S. R. P. J. 
*** 
Si algua señora o señorita no pudiera 
asistir a la reunión de hoy, y desea 
colaborar personalmente el día de la 
Fiesta de la Flor, puede advertirlo hasta 
las seis de esta tarde en el Asilo, para 
señalarle su puesto, que se le notificará. 
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C E R E d R Í A . ^e v'ernes a víernes ! 52 años; Francisco Jiménez Silva, 16 I meses. 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA G RIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
JUflNGflRGÍflMftR^OL 
Galle del Río, 2, (esquina a Ota. de Zapateros) 
En tí M \ m m i 
4 Hoy domingo Meren 
| gues de Fresa y Me-
rengues de Café. 
Chocolates NELSA I 
| que endulzan la vida. 
é GLAXO, se recibe todas ^ 
§ las semanas. 
<9 
f Depósito de! vino M O S- > 
T E L L E , de zumo de 
uva sin alcobol. 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ FONSECA 
MALAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Inlguez 
MEDIDORES, 8 
GRAN REALIZACIÓN 
de sombreros de paja forma 
mascota, a 3 pesetas. 
Estupendo surtido en gorras de | 
verano ep la 
SOMBRERERÍA DE 
LOPERA 
75, C A L L E DE E S T E P A , 75 
Wovimienlo de p o b l a c i ó n efi la semana. 
Los que nacen 
Antonio Castro Toires; Micaela Rei-
na Reyes; Francisco Fernández Pache-
co; Carmen Mora! Robledo; Francisca 
Fernández López; Francisco León Me-
lero; Enriqueta Calatayud Henares; Ma-
ría del Carmen González Morente; Sal-
vador Martín Gómez; Soledad Gallardo 
León; Teresa Rodríguez Jiménez; Jeró-
nimo Martínez Méndez; Encarnación 
Pacheco Berdún; Dolores Hidalgo Gar-
cía; Enrique Trinidad Palomo Ramos; 
Antonio Muñoz Martín; Manuel Molina 
Ríos; Remedios Cabello Domínguez; 
María Domínguez Arrabal; José Martín 
Ortiz; Mercedes Acedo Avilés; Josefa 
Torreblanca Márquez; Socorro Madri-
gal Hidalgo. 
Varones, 9.-—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Rafael Morente Sánchez, 63 años; 
Antonia Gutiérrez Lebrón, 8 meses; 
Francisco Vila Meneses, 70 años; José 
Guillén Mesas, 74 años; Dolores Sán-
chez González, 3 años; Joaquín Velasco 
Carmona, 18 meses; María Molina del 
Pino, 78 años; Juan González Vera, un 
año; Dolores Palomino Pedraza, 42 
años; Micaela Reina Reyes, 9 días; 
Francisca Domínguez López, 73 años; 
Miguel Casado Cedano,:2 años; Teresa 
Herrera tuque, 1 año; Antonio Matas 
Muñoz, 10 años; Carlos Pérez García, 
Varones, 9. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
23 
16 
Los que se casan 
Antonio Fernández Podadera, con 
Josefa Podadera Vegas.—Antonio Ve-
gas Ruíz, con Isabel Vegas Vegas.— 
Antonio ^Melero Ramírez, con Teresa 
García Cuenca.—José Melero Rodrí-
guez, con Carmen Casasola González. 
Pianola marca SírocUIier Gíilcago, D. I. B. 
A L T O . 1-47. ANCHO, 1-57 
Razón: Laguna, 12.-(Estanco) 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
xima semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Días 26 al 30.—Por los cofrades d i -
funtos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 31 y 1.* de Junio.— Doña Teresa 
y Doña Carmen Arreses-Rojas y 
Doña María Sarrailler, por sus di-
funtos. 
Ü A P A Ü Í D A . Rey, núm. 8. 
^ e l e o t o s V l m o ® d e . M e s o : 
La Palma, arroba, 14 pesetas. 
Idem, litro, 0.90 
S e R V I G I O ñ DOMICILIO 
Valdepeñas tinto, arroba, 10 ptas. 
Idem, litro 0.70 
Moriies blanco, arroba, 12 ptas. 
Idem, litro, 0.80 
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¿qniEHE ñURiEninii sus ueutas? 
LO LOGRARÁ reformando su Establecimiento y aplicando los nuevos sis-
temas de CIERRES MECÁLICOS ondulados, tubulares, ballesta, etc. 
Solicite y recibirá GRATIS el catálogo con dibujos de fachadas, a 
A L B E R T O S A N T A M A R Í A 
Ronda San Antonio, 72 - Barcelona 
Representantes en todas las poblaciones. 
" S A N L U I S , , 
EL MEJOR DE L O S C H O C O L A T E S 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
